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Beauce-la-Romaine – Voie romaine
Opération préventive de diagnostic (2017)
Sylvia Jouanneau-Bigot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique est localisé sur la commune nouvelle de Beauce la Romaine
(Loir-et-Cher),  en  périphérie  ouest  de  cette  dernière,  le  long  de  la  voie  antique
Châteaudun/Meung-sur-Loire. Les  tranchées  pratiquées  dans  les  deux  parcelles
prescrites  ont  mis  en  évidence  57 faits  archéologiques  répartis  sur  six  périodes
chronologiques (de la transition Antiquité tardive-VIe s. à la période contemporaine).
L’essentiel des occupations est concentré dans la moitié est de l’emprise. Le mobilier
archéologique,  bien  que  minime,  fragmenté  et  en  partie  redéposé,  la  densité  des
structures  archéologiques  et  leurs  forts  recoupements,  évoquent,  une  occupation
continue à vocation agropastorale ou artisanale, et dans un contexte urbain. Des aires
semblent dédiées à l’ensilage et d’autres à la construction en matériaux périssables ; la
partie résidentielle n’a pas été caractérisée dans l’emprise décapée.  Le bâti,  pour la
période moderne notamment, se concentre en front de rue.
2 Même si  aucun vestige  en  creux  de  la  période  antique  n’a  été  décelé,  du  matériel
céramique  de  facture  gallo-romaine  se  retrouve  redéposé  dans  le  comblement  des
structures  postérieures.  La  première  période  chronologique  abordée  se  situe  à  la
transition IVe-VIe s. Un seul fait linéaire, probable fossé longeant la voie antique, a été
mis au jour. Partiellement recoupé par les structures modernes, sa vocation n’est pas
assurée.
3 La deuxième période chronologique caractérisée est comprise entre le VIe et le Xe s. Une
ou plusieurs portions d’occupations construites en matériaux légers ont été mises au
jour au sud de l’emprise. Des fosses, de diverses dimensions, ont été observées au sud-
est  et  en  partie  médiane.  Ces  dernières,  au  gabarit  imposant,  pourraient  être
interprétées en tant que stockage pour le long terme ou en réserve. Les fosses situées
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en  périphérie  sud-est,  au  volume  moindre,  ont  peut-être  été  dévolues  à  la
consommation immédiate des vivres. Un silo se situe au sein de la construction sur
poteau.
4 Une activité commune (abri, annexe, etc.) est à envisager. Le mobilier céramique mis au
jour dans les comblements des fosses/silos et trous de poteau, met en évidence une
occupation  domestique  à  vocation  agricole  continue  à  la  période  carolingienne.
Cependant, le matériel céramique, classique, ne révèle pas une occupation aisée.
5 Aux XIe-XIIIe s.  (période 3),  un tronçon de mur curviligne a été mis en évidence. Son
mode de construction est remarquable, mais il est difficile à interpréter à cette échelle
d’analyse. Une portion de fossé a été mis au jour, il suit l’axe du mur et est parallèle à la
voie antique. Des fosses, probablement de stockage, ont été mises en évidence, même si
une utilisation commune liée à la maçonnerie et au parcellaire, ne peut être avérée. On
notera des assemblages céramiques de productions locales des XIe et XIIe s. ; ainsi que
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